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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan anak melalui penerapan 
metode hypnoteaching. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan kelas 
dengan subjek penelitian adalah anak kelompok B (usia 5-6 tahun) di RA Ulin 
Nuhaa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar pada semester 1 
tahun pelajaran 2012/2013. Data mengenai kedisiplinan anak maupun penerapan 
metode hypnoteaching oleh guru dikumpulkan melalui observasi dan catatan 
lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis komparatif dan 
analisis interaktif. Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya 
peningkatan kedisiplinan anak didik melalui penerapan metode hypnoteaching. 
Hasil ini dapat ditunjukkan dengan adanya kenaikan angka rata-rata kedisiplinan 
anak sejak sebelum diadakannaya tindakan sampai pada akhir penelitian yang 
dilaksanakan selama 3 siklus dengan 3 kali pertemuan dalam setiap siklus. 
Prosentase rata-rata kedisiplinan anak sebelum diadakan tindakan adalah 40,216 
%, pada siklus I mencapai 66, 428 %, siklus II mencapai 77, 96 % dan siklus III 
mencapai angka rata-rata 88, 643%. Kesimpulan dari penelitian  ini adalah metode 
hypnoteaching dapat meningkatkan kedisiplinan anak kelompok B di RA Ulin 
Nuhaa Ngadiluwih Matesih, Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci : Metode Hypnoteaching, Kedisiplinan Anak. 
 
